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гулювання зайнятості, монетарними методами забезпечення стабі-
льності в економіці. Крім того, тлумачення цих моделей чи мето-
дів повинно бути «прив’язано» до конкретного прикладу, до конк-
ретної ситуації. Тут якраз і криється основна проблема — про-
блема доступу вченого, викладача, студента до первинних джерел 
інформації, до фактичних даних як підприємств, так і національної 
економіки в цілому. Подолання відокремленості навчального про-
цесу від практичної реальності і складає друге завдання з підгото-
вки висококваліфікованих спеціалістів. Таке розуміння градації рі-
внів викладання предмету можна застосувати до змістовного 
вивчення будь-якої економічної дисципліни.  
В контексті «понятійності» необхідно звернути увагу колег — 
економістів на неоднозначність тлумачень таких базових категорій 
як «власність», «заробітна плата», «гроші», «фактори виробництва 
чи економічні фактори», «підприємництво», «конкуренція» тощо. 
Починаючи від підручників і закінчуючи докторськими дисертаці-
ями ми продовжуємо виясняти їх сутність та давати «свої» визна-
чення, коли в розвинених країнах означені понятійні суперечки за-
вершились ще в ХІХ ст. Нам потрібен базовий класичний під-
ручник з тлумачення засадних економічних категорій, що 
дозволить упорядкувати успадкування міждисциплінарних знань, 
полегшити засвоєння складних проблем з економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ  
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
Основною ланкою системи дистанційного навчання іноземних 
мов є його зміст, детермінований метою підготовки спеціаліста. 
Від суті змісту навчання залежать методи, засоби, мотиви та ме-
ханізми його засвоєння. В науковій літературі чимало уваги при-
діляється проблемі змісту навчання іноземних мов в умовах ста-
ціонарної освіти. Дещо менше висвітлюються проблеми змісту 
дистанційного навчання іноземних мов. Наше дослідження свід-
чить, що проблема організації та формування змісту дистанцій-
ного навчання іноземних мов не посіла належного місця у науко-
вих дослідженнях і практиці. Це пояснюється об’єктивними 
причинами, перш за все тим, що ця проблема відносно є новою. 
А щодо вивчення іноземних мов у системі дистанційної освіти за 
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допомогою сучасних інформаційних засобів, то цей аспект проб-
леми почав досліджуватись нещодавно (1995 р.).  
У процесі дослідження встановлено, що зміст навчання інозем-
них мов охоплює: 1) сфери спілкування, теми та ситуації; 2) мов-
ний та мовленнєвий навчальний матеріал; 3) знання, навички та 
вміння мовлення. Зрозуміло, що в ході дистанційного навчання 
неможливо охопити всі сфери спілкування людей. Отже, перед 
фахівцями постає питання диференційованого відбору змісту ди-
станційного навчання іноземних мов. У зв’язку з цим зміст і об-
сяг навчального матеріалу переважно має авторські ознаки, зумов-
лені різними науковими підходами, принципами та мотивацією 
суб’єктів дистанційного навчання. Вивчення цих проблем свід-
чить, що в розробці змісту дистанційного навчального курсу з 
іноземних мов доцільно дотримуватися таких операцій: 
— визначення розділів і тем, базових понять з урахуванням 
специфіки спеціальності студентів; 
— добір оригінальних письмових текстів, що відповідають те-
матиці та проблемам даної спеціальності;  
— добір мовного мінімуму та екстралінгвістичної інформації з 
текстів;  
— розподіл відібраного матеріалу на дві частини, що відповід-
но визначають зміст навчання читання та письма; 
— визначення навичок та вмінь читання і писемного мовлен-
ня, які необхідно сформувати у студентів на основі відібраного 
навчального матеріалу; 
— визначення лінгвістичної інформації, що мають отримати 
студенти для розвитку відповідних навичок та вмінь; 
— добір та упорядкування навчальних текстів для навчання 
читання і письма з урахуванням повноти їх репрезентативності 
щодо змісту навчання.  
Явно виражений професійно-орієнтований характер дистан-
ційного навчання іноземних мов зумовлює переважно вибір різ-
номанітних ситуацій професійно-трудової сфери. Окрім цього, 
бажано до змісту дистанційного навчання іноземних мов включа-
ти окремі теми та ситуації соціально-побутової, соціально-куль-
турної сфер, сфери громадської діяльності, які органічно поєд-
нуються в реальному житті. 
Особливу увагу фахівців, що цілком правомірно, привертає 
проблема відбору мовного та мовленнєвого матеріалу для на-
вчання студентів у системі дистанційної освіти Великої Британії, 
який включає оптимальні обсяги з фонетики, лексики та грамати-
ки. Мовленнєвий матеріал складається з мовленнєвих зразків різ-
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них форм: словоформ, словосполучень, фразового рівня понад- 
фразової єдності, текстів. 
У навчальних закладах Великої Британії зміст дистанційної 
освіти з оволодіння іноземних мов окреслений у навчальних пла-
нах і програмах, розроблених відповідними освітніми установа-
ми. Реалізується безпосередньо у навчальному процесі через під-
ручники, посібники, дидактичні матеріали, сучасні інформацій-
но-комп’ютерні технології. У процесі дослідження проблеми з’я-
совано, що програми дистанційного навчання іноземних мов у 
закладах Великої Британії різняться гнучкістю та варіативністю, 
що дає можливість задовольнити потреби і вимоги найвибагли-
віших споживачів знань. 
Аналітико-синтетичний огляд літератури з проблеми дистан-
ційної освіти дозволив констатувати, що розробка програми дис-
танційного навчання іноземних мов починається з вивчення про-
фесійно-фахових потреб студентів з урахуванням специфіки 
процесу дистанційного навчання. Програми розробляються за-
вдяки наполегливій праці та спільних зусиль викладачів предме-
ту, програмістів, дизайнерів, художників, редакторів, допоміжно-
го персоналу, адміністрації та ін. Констатуємо, що в процесі 
визначення змісту програм дистанційного навчання іноземних 
мов застосовується командний підхід, побудований на принципі 
спільних зусиль членів колективу. Ось чому розробка одного кур-
су дистанційного навчання іноземних мов триває 3—4 роки і вар-
тість його складає близько 1 млн фунтів стерлінгів. Це свідчить 
про значущість окресленої проблеми і успішність її розв’язку у 
зарубіжних країнах з потужним соціально-економічним потенці-
алом. 
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ПЕДАГОГІЧНА КОНКУРЕНТНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ  
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 
 
На фоні стрімких змін, які відбуваються сьогодні в усіх сфе-
рах життя нашого суспільства, виключно важливе значення для 
досягнення соціально значущих позитивних результатів набуває 
задача кардинальної модернізації освітнього процесу. Традиційні 
групові методи навчання і передачі знань у сучасних умовах ви-
являються вже малоефективними. Потрібен розвиток принципово 
